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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
,
'T..I 11X 1E-4. 3E C)
Real decreto.
Aprueba con carácter provisional reglamento del cuerpo de Condes
tables.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones en que han de pasar los
buques de la Armada la revista del próximo mes de noviembre.—
Ascensos en el Cuerpo General.—Bajas por retiro de un condestable
y un maquinista.—Excedencias en Infanteria de Marina.—Licencia
al T. D. J. Salvatella.— Resuelve instancias de un músico y del Cap.
D. F. Delgado.--Dispone se implante como vía de ensayo proyecto de





SEÑOR: En virtud de la autorización que conce
de el artículo adicional de la ley de Construcciones
navales de 17 de febrero del año actual para la re
organización del cuerpo de Condestables de la Ar
mada, el Ministro que suscribe tiene el honor des
someter a la aprob9ción de V. M., el siguiente pro
yecto de real decreto.
Madrid, 28 de octubre de 1915.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba, con carácter
provisional, el unido reglamento del cuerpo
de Condestables de la Armada.
SERVICIOS AUXILIARES.—Sobre exámenes de escribientes de pri
mera.—Desestima instancia de D. A. Rodríguez.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre abono de indemnizaciones al perso
nal destinado en la Comisión en Londres.—Resuelve instancias del
Cap. de N. D. E. Enriquez, del id. de Infantería de Marina D. F. Gó
mez, del Id. de C. D. L. Rivera y del T. de N. D. 1. Bover.
SERVICIOS SANITARIOS.—Cambio de Sección de un practicante.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en Sanidad.
ASESORÍA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
Anuncio de subasta.
Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de mil novecientos quince. -
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Mawanda.
REGLAMEN1-0 DEL GUIRI C DL CONDESTABLES DE LA ARMADA
Artículo 1.0 El cuerpo de Condestables tiene por ob
jeto desempeñar a bordo de lus buques y en tierra los ser
vicios de su profesión, que será el manejo de la artilleria
con sus pertrechos, pólvoras y explosivos a su cargo y su
conservación, así como la de las demás armas de luego,
a las inmediatas órdenes de los oficiales de la Armada.
Art. 2." El cuerpo de Condestables es un Cuerpo mi
litar con carácter permanente que tiene las siguientes ca
tegorías y equiparaciones con el de Contramaestres:
Condestable mayor. . Contramaestre mayor.
Primer condestable . Primer contramaestre.
Segundo condestable. Segundo contramaestre.
Art. 3.° Los condestables obtendrán su empleo por
medio de nombramientos expedidos por el Ministro de
Marina.
Art. 4." Los condestables mayores serán saludados por
todos los primeros, segundos, maestres, cabos, marineros
y soldados, así como por los individuos de los demás Cuer
pos de la Armada que tengan la equiparación o asimila
ción correspondiente a las cltegorías enunciadas.
Los primeros condestables seráti igualmente saludados
por todos los individuos mencionados en el párrafo ante
rior de categoría inferior a la suya.
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Los segundos condestables serán saludados por los
maestres de Artillería, cabos de Artillería y marineros detoda clase de la Armada y por los maestres y cabos de las
demás especialidades del buque o dependencia en que sir
van, así como por los individuos de su buque en los de
más Cuerpos que tengan equiparación o asimilación infe
rior a su categoría.
Art. 5.° .El uniforme y armamento de los condestables
será igual al de los oficiales, con las diferencias siguien
tes: no tendrán más prendas de mangas que guerrera, ca
pote y chaquetón, de la misma forma que las usadas porel Cuerpo General; en los extrerpos del cuello de la gue
rrera llevarán una bomba bordada de oro, de 35 mm. de
largo. La carrillera de la gorra será de charol y el escudo
no llevará palmas en las de los primeros y segundos, aun
que 'si las de los mayores. Para el sable no llevarán cintu
rón y sí sólo la correa.
El distintivo del Cuerpo se llevará en la parte inferiordel brazo izquierdo en las prendas de manga, y consistirá
en dos cañones cruzados y corona real encima de ellos, tal
como se describe en la real orden de 27 de julio de 1909.
Las divisas formadas con el galón reglamentario para
los oficiales del cuerpo de Artillería, tendrán igual forma
y disposición que las de los contramaestres de la Armada,
a los cuales están equiparados.
Art. 6.° El cuerpo de Condestables se dividirá en tres
Secciones que se regirán por el reglamento de 20 de no
viembre de 1901. con las modificaciones introducidas en
él por la legislación vigente.
Art. 7.° El ingreso en el Cuerpo se efectuará por la
clase de segundos, en la forma siguiente: El día 1.° de ju
nio de cada año anunciaráel Estado Mayor central con
curso, fijando el número de vacantes que se han de cubrir.
A éste podrán acudir los maestres de Artillería, que cuen
ten por lo menos dos arios como tales, no lleguen a tener
treinta y cinco años de edad en 1.° de octubre siguiente y
tengan en suis libretas las dos últimas conceptuaciones
anuales de Apto para ascenso, si confirman sus Comandan
tes que siguen mereciéndolas en el momento de dar curso
a la solicitud que han de dirigir los interesados al Coman
dante general del apostadero de Cádiz.
Esta confirmación se hará por los Comandantes sin te
ner en cuenta otra consideración que la conveniencia del
mejor servicio, excluyendo desde luego a todo individuo
cuyo ingreso en el cuerpo de Condestables no se juzgue
conveniente por cualquier razón de carácter técnico, mi
litar o moral.
El día 15 de junio estarán en dicho apostadero estas so
licitudes.
En su Estado Mayor, una Junta presidida por el Jefe
v de la cual formarán parte el Subdirector de la Escuela
;le Aprendices artilleros y el Oficial entargado de la Sec
ción de Condestables, clasificará las solicitudes por orden
de méritos, servicios v edades, siendo preferidos en igual
dad de circunstancias los más jóvenes.
Una vez clasificadas, entregará esa Junta relación no
minal por orden de le clasificación, al Comandante gene
ral, quien interesará de la autoridad de quien dependan
que :os comprendidos desde el que encabece la lista hasta
cubrir el número de vacantes que han de proveerse, se
presenten en la' Escuela. de Aprendices artilleros el 30 de
junio para empezar el 1.° de julio un curso de tres meses
de duración, incluso el examen, que versará sobre los co
nocimientos propios de su especialidad que deban exigir
se a un condestable.
Los programas se redactarán anualmente por la Junta
de la Escuela, constituída por el Director y oficiales que
éste designe, con el fin de tener en cuenta la evolución del
material para exigir al personal, que esté siempre en po
sesión de los conocimientos adecuados para su mejor ren
dimiento. El examen tendrá lugar ante la Junta que exa
mine a los aprendices al fin del período escolar, y de sus
resultados se elevará acta al Estado Nla's or central para
que recaiga la correspondiente real orden de ascenso de
los aprobados, los cuales se escalafona-rán por ordon de
censuras, y en igualdad de éstas el de más edad será pre
ferido. Los no aprobados continuarán en campaña como
maestres y no podrán volver a solicitar ingreso en el
Cuerpo.
Art. 8.° El ascenso de segundo condestable a primero
y de primero a mayor será por rigurosa antigüedad, sin
defectos; necesitando tener los segundos cuatro años de
embarco en buque armado, de ellos uno con cargo de per
trechos, y dos arios de embarco en buque armado, con car
go de su clase, los primeros, salvo lo dispuesto en los re
glamentos de recompensas y no tener, tanto unos como
otros en sus informes reservados, nota alguna desfavorable.
Art. 9.° Para poder ascender teniendo alguna de las
notas desfavorables, es preciso que desaparezca tal impedi
mento obteniendo buena nota en dos calificaciones sucesi
vas, es decir, en dos años seguidos. Se consideran notas
desfavorables las siguientes: Poco, ninguno, mediano, malo,
las desconoce, abana'ouzdo, corto, débil, deja que desear.
Art. 10. El condestable que durante tres años obten
ga nota desfavorable, será retirado del servicio.
Art. 11. Los informes reservados de los condestables
seguirán dándose en la forma que dispone la legislación
vigente.
Art. 12. Al condestable a quien en sus informes reser
vados se le estampe alguna nota desfavorable de las . cita
das en el artículo 9.°, se le dará conocimiento de ella por
la Junta revisora del apostadero o escuadra de que depen
da, para que pueda presentar sus descargos en el plazo qu6
se le señale, y en vista de ellos aceptar o modificar la nota,
dándose conocimiento al interesado de la resolución.
Art. 13. Del condestable que en sus informes se acep
te por la Junta revisora una nota desfavorable, se darán
anualmente informes a los efectos de los artículos 9 y 10,
los cuales, con la decisión de la Junta revisora, serán en
viados al Ministerio para (Inc, informados por la Junta
Clasificadora, recaiga resolución 3.el Ministro, que será
firme.
Art. 14. Todo condestable podrá solicitar su separa
ción del Cuerpo, reservándose el Gobierno la facultad de
concederla, según lo aconsejen las necesidades del servi
cio, quedando sujeto a las obligaciones militares que le
cosrespouden por la ley de Reclutamiento.
En la petición, que se dirigirá. por conducto del Jefe
directo, informará éste sí le constara, acerca de las causas
por qué se 'pide la separación, expresando también la con
ducta e idoneidad para la profesión del solicitante, si éste
es deudor a la Hacienda, sí está sumariado, etc..; todo con
objeto de que la Superioridad pueda resolver la petición
con conocimiento de crkusa, a cuyo efecto deberá informar
también en las solicitudes antes de ser remitidas al Mi
nisterio el Jefe de la Sección a que pertenezca el condes
table, así como el Ordenador del apostadero en que sirva.
Art. 15. El condestable que hubiere obtenido, a peti
ción propia, la separación del servicio, no podrá volver a
ingresar eu el Cuerpo.
Art. 16. El retiro forzoso por edad se obtendrá por
los condestables a las edades siguientes:
Mayores 62 años.
Primeros , • **** .• 56
Segundos. . . . 54
A los mayores, al serles dado el retiro por edad, se lea
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concederá el uso de uniforme de capitán de Artillería de_
la Armada., el de primer tenien4,e de Artillería de la Ar
mada a los primeros y el de segundo teniente de Artillería
de la Armada a los segundos, previo informe favorable
de la Junta de Clasificación y Recompensas, dictado con
presencia de los antecedentes de cada individuo.
Art. 17. Ningún condestable, cualquiera que sea su
categoría, podrá estar embarcado después de cumplir los
cincuenta años de edad.
Art. 18. Cuando un condestable haya necesitado hacer
uso de licencia, por enfermo durante más de ocho meses
seguidos, el Comandante general del apostadero de quien
dependa, ordenará que durante medio año sea reconocido
facultativamente todos los meses, haciéndose constar en
cada acta, de modo claro y terminante, si es o no apto
para el servicio de mar, sólo para el de tierra o para am
bos. Estas actas se remitirán mensualmente al Ministerio
para que, al recibo de la última, recaiga la resolución co
rrespond iente.
Art. 19. si el condestable, siendo de los que deben
prestar servicio de mar, por tener menos de cincuenta
años, resultase sólo apto para el servicio de tierra, al de
clararse así de real oren, no podrá ascender ya a otros
empleos y seguirá sirviendo en destinos de tierra hasta
que, alcanzada la edad reglamentaria, sea retiralo forzo
samente.
Art. 20 Si fuese declarado inútil para toda clase de
servicio, será retirado, duid.ando el Comandante general
del apostadero de que dependa, que se formule y remita
el oportuno expediente al Consejo Supremo de Graerra y
Marina.
Art 21. Las obligaciones de los condestables serán
las que se detallan en el cap. XI del reglamento de 20 de
enero de 1886, con las variaciones introducidas en él por
la. „legislación vigente.
Art. 22. Los sueldos fijos anuales de los condestables
serán los siguientes:
Condestables mayores 5,000 pesetas.
Idem primeros 3.000 »
Idem segundos . • 2.200 »
Art. 23. Las indemuizaciones anuales de embarco en
buques armados, serán las siguientes:
Condestables mayores y pri
meros 1,320 pesetas.
Idem se rundos. . . . . . . 1.020 »
Estas indemnizaciones sufrirán la reducción reglamen
ria según la situación del buque en que esté ambarcado.
Art. 24. La gratificación por el cargo de pertrechos
será, cualquiera Cine sea la situación del buque:
Condestable mayor o primero. 1.080 pesetas.
Idem segundos 540
Art. 25. En los destinos de tierra gozarán los condes
tables las gratificaciones siguientns:
Encargados de los parques, Laboratorio de
mixtos y cargo de. la Academia de Arti
llería y batería de experiencias 840 pesetas.
Segundos de los parques y delineadores, al
macenes de pólvora de los apo=taderos,
Seccionarios, baterías doctrinales, Es
cuela de Aplicación, almacenes de pól
vora del Espalmador, Jefaturas v depen
dencias de Artillería en Cádiz, Trubia y
sus análoga 300
Art. 26. Los condestables tienen derecho a que, con
la cantidad que en presupuesto se les asigna para «prendas mayores», se les provea de capote, chaquetón y ma
rinera, dando a cada una de estas prendas la duración
que se determine Por la Sección,
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Art. 27. Los condestables no podrán usar otras pren
das exteriores que las suministradatJ por la respectiva
Sección, ya sean gratuitamente, con arreglo a lo deter
minado en el artículo anterior, ya pagadas por los indi
viduos, a cuyo fin llevarán todas. ellas un sello o señal dis
tintivo de la: Sección.
Art. 28. Cuando los condestables tengan que trasla
darse de un punto a otro para atenciones o comisiones
del servicio, se les abonará el pasaje en segunda clase por
mar y por tierra.
A rt. 29. Los haberes pasivos de los condestables y las
pensiones a sus viudas e hijos, se concedeián con arreglo
a lo preceptuado en las leyes 'igentes.






Artículo 1.° Las edades para el retiro señaladas por
el art. 16, se implantarán progresivamente para los ma
yores de primera clase; es decir, que todos los años, a
partir del 1.° de enero de 1916, se considerará rebajada
en un año más, la señalada por la ley de 29 de diciembre
de 1903. Así, en el año 1916, la edad será sesenta y chi
co años, en el 1917 sesenta y cuatro, y en 1918 sesenta y
tres, quedando ya en vigor en el 1919 las establecidas en
el mencionado artculo 16.
Para los primeros y segundos estas edades serán apli
cadas al alcanzar el empleo inmediato al, de que se hallen
en posesión en la fecha de publicación de este real decreto.
Art. 2.0 Lo dispuesto en el articulo 17 referente a no
poder estar embarcado después de cumplir .50 años, se es
tablecerá también progresivamente, siendo la edad limite
en 1916, 53 añol : en 1917, 52; en 1918, 51 y en 1919, 50.
Art. 3.° 1.1 aumento que la plantilla que fija este re
glamento implica sobre la anterior, en lo que se refiere a
primeros, se liará cuando todos los segundos procedan de
Maestres de Artiller:a o de estos o de los segundos aco
gidos a esta organización, y hasta este momento, las plan
tillas nominales de destinos para los primeros serán las
aprobadas por la real orden de 22 de junio de 1909. Si
milarmente, cuando todos los primeros sean de estas mis
mas procedencias, se refundira,n en una sola clase los Ma
yores, rigiendo hasta entonces para ambas clases de Ma
yores las plantillas de destinos anteriormente citadas.
Art. 4.° Para el servicio de los buques existirá, ade
más de los Condestables, ciento trece Maestres de Arti
llería, los cuales se irán creando en número tal, que
sumados con el número existente de segundos Condesta
bles,• dé un total de doscientos cuarenta,, o sea igual alnúmero de los segundos y maestres de plantilla.
Una vez que los segundos Condestables sean 127, las
vacantes que ocurran en éstos se cubrirán con Maestres
en la forma que señala este reglamento.
Art. 5.° Esta organización regirá en su totalidad para
los Conlestables que ingresen en el Cuerpo después de la
publicación de este reglamento.
El personal que actualmente forma el Cuerpo seguirá
rigiéndose por el anterior reglamento en lo que ese refiere
a sueldos y demás emolumentos, categorías, equiparacio
nes, plantillas (en la forma que señala el artículo tercero
transitorio) y derechos a obtener las graduacioues
mentarias; en todo lo demás se regirá por el actual.
Sin embargo de esta disposición, los actuales Condes
tables que en, el término de un año lo manifiesten, podrán
acogerse a esta nueva organización haciendo renuncia ex
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presa de los beneficios que crean les concede el anterior




Circular. -Excmo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de noviembre, en !as situa
ciones que a continuación se expresan.
De real orden lo dicto a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones er, que deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de nortembre.
ESCUADRA DE INSTKUCCIÓN
Acorazado de 1." España. . . • • . •
Acorazado de 1." Alfonso XIII . • • • •
Crucero protegido de 1." Carlos V. • • • •
Crucero protegido de 1." Princesa de Astu
rias . . . . • • • • • •
Contratorpedero 7error. . .
Contratorpedero Bustamante.
Torpedero de 1." núm. 1. .
Torpedero de I.' núm. 2.
Torpedero) de 1.1 núm. 5. .
Torpedero de 1.11 num• 8. .




- En 3.° itua
▪ ción.
•
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3•" Extremadura
Cañonero de 1." Don Alvaro de Bazán.
Cañonero de t.' Infanta Isabel . . • •
Cañonero de 1.' Recald- . •
Cañonero de 1 Laya . .
Cañonero de 1." Bonifaz .
Cañonero de 1." Lauria. • • • • • .
Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa
Torpedero de 1." núm. 3. • • • • . •
Torpedero de 1. m'En. 6. • • • • • •
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana) .
Lancha Cartagenera . . • •
Escampavía Mariana .
Guardapesca Delfín .
ARSENAL DE LA CARRACA









• •1 va 2.° grads:).
i En 1." situa
Cañonero de La Doña Maria de Molina. • 1 ción.
1 En 4.' situa




Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2.' .barqués de Moltns
Cañon ?ro de 2." Hernán-Cortés .
Cañonero de 3." Mac-Mahón. .
Torpedero de 1." núm. 9. . . . .
Tori. zIdero de 1.3 núm. 41 (halcón).










j) aAviso Giralda.--En situación. Reserva grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
L,scampavias Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En
situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación tcrpedista. En 2•' situación. Reserva de 2.° grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Acorazado de 2." Pelayo. En 2." situación. Reserva de pri
mer grado.
'
Cañonero de 2.' Temerario . .
Contratorpedero Osado. . .
Torpedero de 1." núm. 4. . . .
Torpedero de La núm. 7. . . . .., En 3•' situa
Es.;ainpavia San Mateo . ción.
Escampavía Dolores . . . • • • • .
Aviso Urania, Comisión liidrográfica .
Estación torpedista de Mahón-Fornells.-En 2." situación.
Reserva de 2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Cañonero de 1.' Marqués de la Victoria .
Contratorpedero Proserpina . •
Estación torpedista. . . . .
Cañonero de 2." Nueva España . .
Torpedero de 2." núm. 43 (Ordóñez) .
Torpedero de 2.' núm. 44 (AceVedo) .
.1 En 2." situa"
• ción. Reser





Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Crucero protegido de 1.a Cataluña. . . .
Crucero protegido de 2." Reina Regente. -
Crucero protegido de 3.' Río de la Plata. . En 3.a situa
Transporte Almirante Lobo. . . . . . .( ción.
Corbeta Nautilus. Escuela de Aprendices
marineros. . . .
Madrid 29 de octubre de 1915.-MIRANDA.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacanba producida por
fallecimiento del capitán de corbeta D. José Mi
randa Cadrelo, ocurrida en 15 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 16 del co -
rriente mes, al teniente de navío D. Luis Cebreiro
y Sanjuán y alférez de navío D. Luis A zcá.rate y
García de Lomas.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
teniente de navío de la escala de tierra y habiendo
sido promovido a su inmediato empleo de alférez
de navío que precedía en la escala de mar al oficial
de igual empleo de la de tierra D Manuel Carlier y
Jiménez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a dicho oficial al empleo de teniente de
navío, con antigüedad de 16 del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 de noviembre
del año actual la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el segundo condestable, gradua
do de capitán de Artillería de !a Armada, D. José
Recio Escobar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer cause baja en la Armada en el indi -
cado día, con el haber pasivo que le señala el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
■■•■•
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo, Sr : Cumpliendo el día 9 de noviembre
del presente año la edad reglamentaria para sor
retirado del servicio el primer maquinista de la
Armada D. José Conde Cárcel, S. M. el Rey (q. D. q.)
ha tenido a bien disponer que el citado maquinista
cause baja en la Armada en dicho día, con el haber
pasivo que por clasificación le corresponda.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general d$1 Marina.
Cuerpo de lnfanteria de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado a continuación, pase la
revista del próximo mes de noviembre en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 29 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del estado Mayor central,
José Pida 1.
Señores
Relación que me cita.
ESCALA ACTIVA
Coroneles
D. Onofre Súnico Ruiz.
• Marcelino de Dueñas y Tomaseti.
enientes coroneles.
D. Francisco Beránger Carreras.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Faustino González Pizá
» Vicente Armijo Segovia, en comisión a las órdenes del
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
» José López Gil.
•
Comandantes.
D. Manuel Manrique de Lara.
José Vial y Pérez de Bustillo.-
» Gerardo Manzano Villaverde, Ayudante del general Ga
llardo.
} Angel TopeteBustillo, Ayudante del general Chacón.
» Joaquín Sánchez Pujol
Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Jefe de
la jurisdiccig
» AdolfoAlbarracindelValle, Ayudante del general Iriarte.
• Manuel Fernández-Caro.
» Tomás Barandiarán Santa María.
» Jacobo Patrón Caballero.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» José García Sánchez de Madrid.
» Félix Arihs Rodríguez
» Miguel del Castillo Benito.
» Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del« Comandante
general del apostadero 4e Cartagena.
» Luis Cafiizaresqloyano.
» Manuel Neira
» Joaquín ',García') Anillo,
Apariclo.
» José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Ro
dríguez.
» José Granados Cantos, agregado a. Artillería, C:idiz.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Ramón Pery Rebollo.
» Rafael Moratinos del Río.
» José Geán Morilla.
» Cándido Díaz Montero.
» Enrique Pérez Naharro.
I)
Ayudante del general Dlaz
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Francisco Pereira de Lema, Ayudante del general Barriere.
» Rafael Barrionuevo Núñez.
• Adolfo del Corral Albarracín. Ayudante del generalCarranza.
» José Terol Torres.






D. Eduardo Ordóñez Trigueros.
» José Pardo y P. de Bonanza, Escuela Supericr de Guerra.
• Luis Fernández Ortega.
• Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
• Antonio García Viñas.
• José Martínez' Gay, Escuela Superior de Guerra.
• Manuel O'Felan Correoso.
Ramón Fernández Teruel, agregado a Artillería, Cádiz.
» Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.
• Manuel Asimilar Tablada.
» Juan Alcal Rodríguez.
» Federico Riera González, agregado a Artillería, Cádiz.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Ocaña y Rowley.
» Manuel Díaz Serra.
» Rafael Tramblet Nuche.
» José del Corral Albarracin.
» Mariano Lobo Ristori.
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. José Poblaciones Nieto.




D. Lorenzo del Busto y García Rivero, Senador del Reino.
» Gregorio Vázquez A.layón.
• José Boiset Carvia.
» José Gener Sánchez.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Hilario Puig Escalona.
Capitanes.
D. Leandro de Saralegui Amado.
» Vicente Peña Iglesias
» Manuel Vigueras Gómez-Quintero.
Frimer teniente.








D. José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
» Cayetano Brufao Iglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
D. José López Fernández.
• Francisco Morales Gallo.
• Flaviano González Laine.
» Juan Pérez Olmo.
» Ramón Vélez Torres.
• Enrique Rodríguez López
» Enrique Cutilla Bernal.
» José Fernández y Fernández.
» Ricardo Cánovas Gundín.
» Antonio Foncubierta Cano.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» Antonio Iravedra
» Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» Jr)sé Parodi Cazalla.
» Gerardo Elicechea Gundín.
» Jusé Márquez García.
» Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Agustín Botella Arenas.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco.Barros Patíño.
» Enrique Moya Navarro.
» José Gutiérrez García.
» José Salín González.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Juan Teijido Roca.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» Ricardo Gómez García
» Francisco Moreno Machuca
» José Valderas Leal
» Santiago Dopico Rebollar
Abelardo Paz Fernández.
Manuel López Lage.
• Mariano Franco Villarreal.
) Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Mena Ramírez.
• José Pérez Robles.
» José Lorenzo Orellana.
Madrid 29 de octubre de 1915.—E1 Almirante Jefe delEstado Mayor central, José Pidal.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer teniente do Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. José Salvatella Baeza, en la que so
licita le sean concedidos cuatro meses de licencia
por enfermo para atender a su curación en San
Fernando (Cádiz) y Granada, S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta el resultado del reconocimiento
facultativo a que ha sido sometido dicho oficial y
lo informado por la 'Jefatura do servicios del expre
sado Cuerpo, ha tenido a bien concederle solo tres
meses de dicha licencia para los indicados puntos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
REGLAMENTO PROVISIONAL
PARA. LA FORMA DE LLEVAR
y RENDIR. LAS CUENTAS
DE PERTRECHOS DE LOS BUQUES
DE LA ARMADA, ADAP
TABLE A. LOS PRECEPTOS DEL
VIGENTE REGLAMENTO
DE CONTABILIDAD DEL MATERIAL,
Y EN CUMPLIMIENTO
A LO DISPUESTO EN REAL ORDEN
DE 4 DE ABRIL DE 1914.




La contabilidad del material en los buques,
se reduce
a demostrar en todo momento las diferencias que hay
en
tre la existencia documental y la real, de los efectos pues
tos al cuidado y bajo la responsabilidad de los respectivos
oficiales de cargo.
ARTÍCULO 2.°
La base de esta contabilidad serán los inventarios
le
vantados por las Jefaturas del ramo de
Armamentos de
los arsenales, después de aprobados por la superiori
dad; y de los cuales se pasará un ejemplar a las Comisarías
de dichos establecimientos, para que de ellos se deduzcan
los pliegos de cargo por cada oficial de
esta clase.
Cada una de las partidas que figuran en estos inventa
rios llevará su número de orden correlativo, que
también
se hará figurar en los pliegos de cargo; y siempre que
haya
de hacerse redacción de un documento, al mismo
tiem. -
po que la voz, se hará cw,41tar el n.lirnero que le correspon
da. En los aumentos definitivos que hayan
de anotarse a
continuación, la Jefatura de Armamentos asignará
a cada
partida el número consecutivo correspondiente,
dándose
a este particular gran importancia, oon objeto
de evitar
que figuren voces caprichosas en las cuentas
de pertrechos.
En las bajas definitivas se hará referencia
al número
que tienen en el inventario, y
en la columna de observa
ciones se hará cita de la alteración.
A RTÍcuLo 3.°
Por la Comisaría del arsenal se formularán duplicados
pliegos de cargo que, al terminar
el armamento y después
de canceladas las libretas, se entregarán al Contador
del
buque para que firmen en ellos los responsables el
recibo
de los efectos con la intervención del Contador. Se devol
verá uno de estos ejemplares a la Comisaría, y quedará
el
otro en poder del Contador.
ARTÍCULO 4•0
También, y por separado, se levantará relación
de los
efectos dejados de entregar por falta
de existencia a su
armamento, que correrá unida al pliego de cargo respec




Del ejemplar del pliego y relación de faltas hará
el Con
tador una copia para cada oficial de cargo,
a fin de que
éstos tengan siempre relación exacta
de los efectos pues
tos a su cuidado.
los 2 y 3) que tendrá cada oficial de cargo y
otro para las
de data. Estas papeletas serán extendidas las primeras por
las dependecias del arsenal, buque o atención que
entre
gue los efectos, y las últimas por
el oficial de cargo del bu
que, con los requisitos que
más adelante se determinan.
Los talonarios irán foliados y sellados por lasComisarías
del arsenal o Contaduría del buque, para que
sus hojas no
puedan ser sustituidas ni extraviadas y
se lleve el orden
correlativo de operaciones; y si se inutilizasen algunas pa
peletas talonarias se pondrá en la parte superior
de la si -
guiente: «inutilizadas las números
tales», cuya nota sus
cribir el Contador, no justificándose la cuenta de pertre
chos más que con estos documentos
talonarios.
ARTÍCULO 8."
Trimestralmente se redactará por cada
oficial de
cargo una declaración con arreglo
al modelo núme -
ro 4, en la que se expresarán las diferencias por
más
y por menos que haya en el día
de la fecha, comparada
con el inventario y pliego de cargo respectivo. Esta
de
claración, acompa.nada de una copia del registro de car
gos y datas, en la parte que comprende
al trimestre y de
las papeletas talonarias de cargos y datas que justifique
el movimiento de pertrechos, constituirá la cuenta tri
mestral del buque.
ARTÍCULO 9.°
La intervención del movimiento de efectos y
de la
contabilidad, al cuidado de los oficiales
de cargo, se
ejercerá por el Contador del buque
como representan
te de la Hacienda, y en los que no tengan esta plaza,
por el oficial que ejerza el cargo
de Habilitado. A este
fin se llevará por estos funcionarios un registro que
se lla
mará de intervención (modelo núm. 5), en el que, en for
ma, análoga a lo que se hace en los de los
oficiales de car
go, se anotarán los documentos
al tiempo de intervenir
los, cuyos resultados se compararán con »las declaraciones
que aquellos .den trimestralmente, al objet'o
de Compro
barlas e interven'irlas de conformidad, antes de remitirse
para su examen a la Comisaría
del arsenal del que de
penda el buque, para su cuenta de inventario.
ARTÍcuLo 6.°
Del movimiento de efectos, que desde este
momento
pueda ocurrir, llevará cuenta el oficial
de cargo en un re
gistro de cargos y datas, en la
forma que determina el
modelo n.° 1, cuidando de anotar con tinta negra
todas,
las operaciones que produzcan los documentos
de cargo,
y con encarnada las que sean de
data.
ARTÍCULO I.°
Estas operaciones se llevarán al expresado registro
va
ciando las de las papeletas de dos libros talonarios (mode
•
ARTÍCULO 10.
Toda operación de recibo, entrega o consumo de efec
tos, ha de ser materialmente intervenida por el
Contador
que, solo en casos de tener otras
atenciones más urgentes
de servicio, o por enrermedad, puede ser sustituido por
un oficial que designe el Comandante del buque. Será, por
tanto, 'de su cuidado que no se reciba ni entregue
efecto
alguno sin que en el momento se suscriba
la oportuna
papeleta talonaria,, con las referencias consiguientes.
Los
datos se harán constar también en el matriz y quedará en
poder del Contador la papeleta, después de arrancada
del
talonario, hasta que sea sentada en el registro de inter
vención. Llenado este requisito, y hechos así ,constar en
la pageleta;'se entregará ésta al oficiarde cargo para quesurtaEs'efectos en el registro y cuenta correspondiente.
ARTÍCULO 11
En las papeletas talonarias de cargo y data se liara
siempre referencia a la operación contraria que motive,
sustituyendo la fórmula hasta hoy usada de 4.anotado
en
el registro de cargos de,1 buques , por las siguientes: en
las de cargo, se pondrá: «Corresponde a la guía del
cruardaalmacén de la Sección del Almacén ""eral
del arsenal, número de tal fecha'. en las de data: <Co
rresponde a la guía formada en tal fecha, que se remite
a
reconocimiento del arsenal tal»; y en cesiones entre bu
ques: (Corresponde a la papeleta de (data y cargocontramaestre del buque tal, número..... de tal fechaLas de consumos d.1e,etol_nQ liewán anntaciórUtrratua, pera sí el visto del 2." Comandante del buademás del intervine del Contador.
ARTÍCEJLO 12.
Las dilerenoias con los inventarios pueden ser poro por menos, las diferencias por menos han de pro'(a) De fastas al armamento. o sea, las de aquefectos que, figurando en los respectivos inveutariohan sido facilitados al buque en el momento de tertnsu construcción; pero que deben ser entregados, al hde ellos existencia, en los almacenes de los arsenales.(b) De entregas hechas como consecuencia de bprovisionales a los inventarios o por auxilios a otrosques o atenciones, cuyas operaciones han de quedar aladas el día en que sean devueltos los efectos al buqu(c) Por remisiones hechas a los arsenales de efeexcluídos que deben ser reemplazados por la FIaciendno lo sean de momento por falla de existencia en alcenes.
(d.) Por pérdidas su accidentes de mar, o faltasrecuentos y revistas que deban figurar datadas hasta (terminen los necesarios expedientes.
(e) Por consumo de efectos que reglamentariamedeben ser reemplazados por la Hacienda.Esta clasificación v separación de datas ha de obsvnrse en todas las declaraciones que se hagan; pues mitras unas se pueden considerar de carácter constancomo son las faltas al armamento, otras, como ocu
con los consumos, varían a cada momento, y es conniente hacer la debida separación para dirigir la ateción-sobre aquellos efectos que convenga reemplazar.
ARTÍCULO 13.
Las diferencia,s por más han de motivarlas:(a) Los aumentos provisionales para determinadservicios o viajes y que han de quedar car%celados al ceslas causas que originaron el aumento, mediante la de vlución de los efectos.
(b) Por resultado de recuentos y revistas, mientrassustancian los expedientes y se entregan o consumen etos sobrantes.
(c) Por elaboraciones a bordo o adquisiciones hechdirectamente por el buque, fuera de los arsenales, en 1
. que preceda el reemplazo a la exclusión de efectos y hayde esperarse para esta segunda operación a la llegadadichos establecimientos.
Los movimientos de efectos que quedan reseñados solos que han de producir anotaciones en los registroscuentas de pertrechos, pues los aumentos y disminucionei;efinitivas a los in ventarios se harán constar solament
en éstos y los pliegos de cargos respectivos.
ARTícilLo 14.
Siempre que por la Superioridad se acuerde un aumento o disminución al inventario de un buque, se comunicará la real orden que lo disponga al Comandante delmismo, con el fin de que, presentado el inventarío en laJefatura de Armamentos del arsenal donde se lleve aquél,se haga la oportuna anotación. En caso de estar ausentede él, se anotará por el Comandante dicha modificación,






































Tan luego se hava formalizado una operación de recibo
o entrega, por aumentos o bajas definitivos a los inventa
rios, como consecuencia de órdenes de la Superioridad, elContador lo pondrá en conocimiento de su Comandantepara que pueda, a continuación de la nota de la Jefaturade Armamentos, poner la de la fecha en que tuvo efectola operación.
Para estos aumentos definitivos, una vez aprobados porla Superioridad, se dispondrá, por el General Jefe del arsenal,la entrega de los efectos, pasándose orden a la Comisaría, que la dará a los guardaalmacenes respectivos. Estosformarán relación que los comprenda (modelo número 6)en la que firmará recibo el oficial de cargo, con la intervención correspondiente, y servirá para data del guardaalmacen; pero esto no tendrá valor hasta que en ella sehaga constar, por la oficina correspondiente, haber quedado hecha la oportuna anotación en el pliego de cargo delbuque.
Esta oficina será, estando los buques en los arsenales,el Negociado de Obras; en donde existen los otrosejemplares de los pliegos citados o, en otro caso, el Contador delbuque, que comunicará haberlo efectuado a dicho Negociado de Obras.
De estas operaciones no se hará mención en las cuentasde pertrechos como antes se dice, porque siendo aumentos definitivos se considerarán como continuación al armamento.
ARTÍCULO 16.
En análoga forma se procederá para las bajas definitivas de los inventarios. Una vez dispuestas de real orden,y aprobada la remisión de los efectos al arsenal que corresponda, se formará por el oficial de cargo del buque unaguía que los comprenda (modelo número 7), que se entregará en el almacen de reconocimientos para que sea requisitada por el guardaalmacen y oficial interventor; se presentará inmediatamente dicha guía, por. el Contador delbuque, en el Negociado de Obras a, fin de que en el pliegode cargo, que también debe presentar, se haga la oportuna anotación de baja en el inventario; y se dejará en elNegociado la guía, para llenar el requisito de haber verificado la anotación, haciendo al mismo tiempo la llamadacorrespondiente en la columna de observaciones del pliegode cargo.
En el caso de salir precipitadamente el buque a la mar,se llenará por el Contador del buque la anotación en elpliego de cargo, y de ello dará cuenta al Comisario del
arsenal; y siempre que haya ocasión, con motivo dealguna de estas alteraciones definitivas, se comprobaránlas anotaciones de los pliegos de cargo del buque con losdel arsenal, para tener la seguridad de que no se ha cometido ninguna omisión.
En las coplas de los pliegos de cargo que llevan estosOficiales, las alteraciones serán suscritas por el Contador yvisadas por el Comandante, con el fin de que siempre sepaeste jefe que los pliegos de cargo están acordes con lasanotaciones del inventario general del buque, que corre asu cuidado.
ARTÍCULO 17.
Aumentos provisionales.—Uno vez dispuestos por losGenerales el efes de los arsenales, se dará la oportuna noticia a la Comisaría del mismo, la que, por su Negociadode ubras, dispondrá, la entrega; se levantará guía de losefectos que comprendan el aumento, y en el talonario de
cargos del oficial del buque se hará relación de las mis
mas partidas, firmando éste recibo en ambos documentos yllenándose los requisitos de referencia y demás que expresan los modelos números 2 y 8. Servirá la guía para datadel guardaalmacen y la papeleta talonaria para cargo delbuque.
3A RTícerLo 18.
Aumento por sobrantes en revista.—Se formulará. por
el Contador del buque, en vista del resultado del recuento,
la papeleta talonaria de cargo que visará el 2.° Coman
dante, y figurará por más en cuenta basta que, dispuesta,
su entrega en un arsenal, quede cancelado el cargo. Si los
efectos son de consumos ordinarios, el aumento se cance
lará por sí solo con las sucesivas datas del efecto.
ARTÍCULO 19.
Aumentos por elaboraciones o adquisiciones directas. —
Sc producirá la papeleta talonaria de cargo, y se firmará
recibo .en la guía que haga el proveedor con los comisio
nados, en la que, con los requisitos que expresa el mode
lo número 9, se pasará al funcionario que deba hacer la
liquidación del gasto.
ARTICULO 20
Dataspor entregas de efectos.—Para las bajas provisio
nales, lo mismo que para las entregas de efectos que de
ban ser excluídos y reemplazados por los arsenales, se ex
pedirán guías de remisión a los almacenes de reconoci
mientos, y al propio tiempo se extenderán por el oficial de
cargo del buque, en su talonario de data, una papeleta
que comprenda los mismos efectos; firmará recibo el guar
daalmacen, debidamente intervenido, en ambos documen
tos, sirviendo la guía para cargo de este funcionario y la
papeleta para data en el buque, y se llenarán los demás
requisitos que expresan los modelos 3 y 7.
ARTICULO 21
Datas por pérdidasyfaltas en recuentos. Se compren
derán también en papeletas de data, que suscribirán los
oficiales de cargo con intervención del Contador y el Vis -
to Bueno del 2.° Comandante, uniéndosele el testimonio
del resultado del expediente formado al efecto cuando co
rresponda, con arreglo a lo que preceptua el vigente re
glamento de Contabilidad, o la nota de no corresponder
su formación suscrita por el 2.' Comandante y Contador.
Si dicho testimonio no es absolutorio, se pasará por el
Contador del buque el oportuno parte al Ordenador del
apostadero, acompañado de relación valorada según inven
tatio, para el expediente de reintegro a la Hacienda.
ARTÍCULO 22
Datas por cesiones de unos buques a otros.—Se levan
tarán papeletas de cargos y datas suscritas por los oficia
les de cargo e intervenidas por los Contadores y visadas
, por los segundos Comandantes de los buques, que servi
rán para las respectivas anotaciones en los registros de
cargos y datas, con las referencias que expresan los mo
delos 2 y 3.
ARTÍCULO 23
Datas por consumos de efectos.—Los efectos consumi
dos se comprenderán mensualmente en papeleta de talo
nario de datas, a menos que la importancia de los consu
mos aconseje hacerlo en menor período de tiempo.
Estas papeletas se deducirán del cuaderno de consumos
diarios que se llevará por cada oficial de cargo, cuyas ope
raciones serán autorizadas por el segundo y tercer Coman
dante e intervenidas por el Contador, quien suscribirá en
los cuadernos la nota de haberse hecho la papeleta de data
que los corresponde.
ARTÍCULO 24
De los efectos que ordinariamente se consuman en los
buques, se dirigirá por su Comandante, al llegar a los ar
senales, pedido que los comprenda, que se tramitará di
rectamente a los Gerentes de dichos establecimientos para
que, previos los trámites del vigente reglamento de Con
tabilidad, dispongan que sean facilitados, pasando aviso
al Comandante del día y hora en que puedan ser recibi
dos. Concurrirán a esta entrega el Contador del buque y
el oficial de cargo, que presentará su talonario para que
por el guardaalmacén se formule la oportuna papeleta,
debiendo tener especial cuidado de que las voces y núme
ros de los efectos que se citan en el talonario, concuerden
con los que expresaba el pedido. En los reemplazos d€.
carbón y otros que se entreguen por los contratistas, se
formulará por el Contador del buque la papeleta de cargo
con referencia de la factura-guía de remisión, y en la guía
que ha de servir para liquidar al contratista, la nota de
quedar hecho el cargo correspondiente.
ARTÍCULO 25.
La redacción de las cuentas es obligación de los oficia
les de cargo, bajo la dirección y vigilancia de los respec
tivos contadores, que ilustrarán a aquellos para su mejor
desempeño; y aunque los registros que han de ser 'llevados
por dichos funcionarios, scrán auxiliados en los casos que
precisen por los Escribientes y amanuenses con destino en
las Contadurias de los buques, sobre todo en lo referente
a la escritura de las cuentas y declaraciones de diferen
cias, con el fín de que unas y ptias sean extendidas con la
claridad de letra y corrección que debe exigirse a esta
clase de documentos.
ARTÍCULO 26.
Antes del día 10 del mes siguiente al en que termine
un trimestre, se entregará por cada oficial de cargo al Con
tador de su buque el pliego de cuenta, papeletas talona
rias que la justifiquen, y declaración de las diferencias
que al final del trimestre resulten con respecto a su cargo;
las que comprobadas e intervenidas por el Contador, y an
tes del dia 15, se remitirán de oficio, estando en escuadra,
al Comisario; y en los apostaderos al Ordenador que co
rresponda, para que estos funcionarios puedan tener siem
pre la debida constancia de que se ha cumplido dentro de
los plazos reglamentarios, con esta formalidad.
El Contador dará cuenta verbal a su Comandante del día
en que efectúe la remisión de las cuentas, así como pon
drá en su .conocimiento las faltas de puntualidad de los ofi
ciales de cargo en la ejecución de este servicio.
ARTÍCULO 27
El número de oficiales de cargo será el que correspon
da por la estructura de cada inventario, debiéndose pro
curar reducirlos en lo posible al redactarse éstos, con el
fin de tener la mayor agrupación en cada pañol, v evitar
repetición de artículos para los distintos cargos. Con este
objeto se clasificarán estos, en cargos principales y acci
dentales.
Los primeros serán los del Contramaestre, Condestable,
Maquinista, Torpedista, Carpintero, y en Ulla palabra, los
que no tengan relación, ni semejanza de efectos, con otro
cargo.
Serán accidentales, los que existiendo en la actualidad
puedan irse suprimiendo, por que el material que lo cons
tituya pueda, por su analogía, ir refundiéndose en otro
principal.
Para dotar de herramental a los individuos de maes
tranza embarcada sin cargo, se formularán vales, de los
efectos que necesiten para las faenas del día, que se reti
rarán al ser entregados los efectos. pero entendiéndose
que la responsabilidad para con la Hacienda es del ofi
cial de cargo solamente.
4ARTÍCULO 28
Anualmente se verificará, un recuento de todos los efec
tos, llevando para ello el orden que designe el 2.° Comandante del buque, que también debe intervenirlo con asistencia del Contador, para que el primero, en delegacióndel Comandante, y el segundo como fiscal de la Hacienda,
se convenzan de que. la existencia y conservación de losefectos responde a la documental, asegurándose del buenestado de los mismos.
ARTÍCULO ADICIONAL
Para pasar en la rendición de las cuentas del procedimiento hasta hoy seguido al que se determina en los an
teriores artículos, se tomará por base la certificación de
la última rendida, expresiva de las diferencias que resul





existencia material de los efectos, rindiéndose después
trimestralinente las sucesivas en la forma determinada, en
los artículos antedichos.
Con independencia de la nueva fórmula de Contabili
dad, y para que las diferencias por más o por menos que
anejen las cuentas respondan en realidld al resultado de
operaciones practicadas con el material, por las Jefaturas
de Armamentos de los arsenales se hará un minucioso es
tudio de las certificaciones de que se deja hecho mérito,
con el fin de que en las cuentas sucesivas puedan compen
sarse voces equivalentes, hacer desaparecer otras que el
buen sentido rechaza por improcedentes, pedir anteceden
tes y demás documentos para solventar diferencias que no
deben existir y en último término deducir las relaciones
de faltas no justificadas para exigir las responsabilidades












Por más Por menos








Anuladas las números & (a)










Fechay firma del que entrega.
Intervine.
EL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN.
Sentado en Intervención; correspondiendo a la guía del
arsenal X, fecha tal o a la
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del Oficial de cargo.
Intervine
El Contadcr, Visto-El 2.° Comandante
1
Sentado en Intervención; correspondiendo a la papeleta
de cargo del condestable de tal buque núm...... o a la guía







Trimestre de 19 a 19
El que suscribe de cargo del expresado buque, declara que en el día de la fe




DESIGNACION DE LOS EFECTOS
Por altas de existencias al armamento.










Por más. Por menos.
Pecha y firma del Oficial de cargo.
El Contador. Comprobada y conforme, con el registro de Intervención.
1 ' _Número del documento.
6













Por más Por menos
Modelo núm. 6
ALMACÉN DE LA SECCIÓN
Relación de los efectos que se remiten al del crucero' en concepto








El Oficial de Administración.
Crucero
DESIGNACIÓN DEL EFECTO
Fecha y firma del Guardaalmacén.
Recibí sin diferencia.




En esta fecha queda hecha la oportuna anotación en el inventario de esta Comisaría, y pliego de cargo
del buque (o se dan al Contador del referido buque las órdenes para que en el pliego de cargo haga la opor
tuna anotación).





Guía de los efectos que se remiten al arsenal (le para su reconocimiento y en concep







El Oficial de Administración,
En las bajas definitivas.
En esta fecha queda hecha la oportuna anotación en el pliego de cargo de esta Comisaría y en el del buque, o se ordena al Contador del buque, practique la oportuna anotación en el pliego de cargo.
Fecha y firma del Jefe del Negociado de Obras
Designación do los efectos.
Ji Resultado del reconocimiento.IClasificación.
'Fecha yifirma del oficial de cargo




En las bajas provisionales.






Se remite al Contramaestre del crucero.... los efectos que a continuación se relacionan, en concepto de'aumento provisisional y en cumplimiento a lo dispuesto por
1 CANTIDAD CLASE DE UNIDAD
Intervine.
El Oficial de Administración.
CRUCERO
DESIGNACIQN DE LOS EFECTOS
Fecha y firma del Guardaalmacen.
Recibí sin diferencia.
Fecha y firma del Oficial de cargo.




















DESIGNACIÓN DE L03 EFECTOS
Importa esta 'factura
Fecha y firma del vendedor.
Los oficiales comisionados.
Reconocido y conforme Fecha.
CRUCERO
Recibí sin diferencia, Fecha.




Sentado en Intervención, corresponde a la papeleta de cargo del de este buque,
núm.
Fecha y firma del Contador.
DEL MINISTERIO DE MARINA
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de octubre de 1915.
El Almirante J ere ciel Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores .....
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. sr.: Vista la instancia promovida por el
músico de tercera clase del segundo regimiento (lo
Infantería de Marina, José Pacheco Sánchez, en la
que solicita rescindir su actual compromiso de
reenganche para po(:er atender necesidaties de fa -
milia; visto lo informado por los Jefes de la referida
unidad acerca de la petición del recurrente, y te
niendo en cuenta que, según los referid.)s informes,
no son necesarios los servicios artísticos del inte
resado a la banda de la referida unidad, como
asimismo que el promovente no resulta deudor a la
Hacienda, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de servicios del
referido Cuerpo, se ha servido concederle la resci
sión del compromiso que solicita; debiendo expe
dírselo el pase a la situación militar que le corres
ponda, previo el reintegro al batallón a que perte
nece de las cantidades que pueda adeudarle.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. Francisco
J. Delgado y Viaña, en solicitud de mejora de re
compensa por servicios prestados en Africa, S. M.
el Rey (q. P. g.), de acuerdo con lo informado
por la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien acceder a los deseos del interesado, de
clarando pensionada 11 cruz del Mérito Naval con
distintivo rojo, que lo fué concedida por real orden
de 17 de marzo de 1913 (D. O. núm. 03.)
De rent orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.
—Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Excmo. Sr.: Estudiado por la Comisión nombra
da el prdyecto presentado por el comisario de Ma
rina D. Cristóbal García y García, referente a las
modificaciones que pueden introducirse en 13 for
ma de llevar y rendir las cuentas de pertrechos de
los buques de la Armada, y oídos los Centros com
petentes, S. M. el Roy (q. D. g.) se ha dignan() dis
poner so implante como vía de ensayo el proyecto
de reglamento del referido jefe que a continuación
SO consigna, con la variante que afecta al artículo•
transitorio do dicho proyecto; debiendo informar
los Comandantes generales de apostaderos y escua.-
(ira, al cabo de un año de su práctica.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
N0TA.--E1 reglamento de referencia se acompaña al pre
sente número con paginación independiente.
---■111111>-+-11-4111
'Servicios andliallies
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Con objeto de dar cumplimiento al
artículo 21 del reglamento del cuerpo de Auxilia •
res de Oficinas do Marina, modificado por real de
creto de 13 de septiembre de 1911, 5. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se reunan en esta
Corte y apostaderos los tribunales que determina
el artículo 22 del mismo reglamento, a fin de que
SO proceda al examen de los escribientes do 1.ft cla
se del mencionado Cuerpo que lo soliciten y tengan
las condiciones reglamentarias; debiendo remitirse
a la Jefatura de servicios auxiliares, certificados de
dichos exámenes.
De real orden, comunicada por el ,Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr.Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Comandantes generales de los apostaderos
do Ferrol, Cádiz y Cartagena.
•■■■■■•■~Eille
Excmo. Sr.: nada cuenta de la instacia promo
vida por D. Adelaida Rodríguez Casulso. vitffla
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del subnyu ¡ante de Sanidad de la Armada D. Bue
naventura Rodríguez Blanco, en solicitud de que se
le concedan a sus hijos Mauricio y Augusto los be
neficios del artículo 13 del reglamento del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, ha tenido a bien desestimar dicha pQtición
por carecer de derecho, toda vez que en el expe
diente instruirlo al efecto no resulta probado que
el referido subayudante D. Buenaventura ttodrí
guez Blanco, haya fallecido a consecuencia de al
guno de los casos previstos y determinados en el
precepto reglamentario de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. linistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.




Excmo. sr.: 5 M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con esa Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que el personal de Marina de la Comisión
permanente en Europa,' que durante el año actual
se le ha conferido comisiones extraordinarias del
servicio en Suecia y Holanda, perciba durante el
período de tiempo de su desempeño las indemniza
eiones que preceptúa la regla 5.a apartados b) ye) de
la real orden de 14 de noviembre de 1911, sobre
aplicación del real decreto de 14 de octubre ante
•
rior.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia del
camtán:de navío D. Emiliano Enriquez Loño, Co
mandante del crucero Reina Regente, en solicitud
de abono de gratificación de profesorado desde el
10 de septiembre al 7 de diciembre del ario último,
durante cuyo_período fué Director de aquel buque
escuela,"por haber tenido este carácter, consecuen
te a lo mandado por real orden de 2 de septiembre
citado,-.teniendo en cuenta que por tal circunstan
cia se han cumplido los requisitos que exige la re
gla 3.a, d.) de la real orden de 14 de noviembre de
1911 y que en el presupuesto de 1914 ha existido
crédito para los abonos que correspondan en vir
tud de esta última real orden y no están detallados
en presupuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
mida(1 con el parecer de la Intervención civil de
Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder a los
deseos del recurrente y disponer que por la Habi
litación de aquel buque se formule la liquidación
de ejercicio cerrado de la expresada gratificación,
en la cuantía que señala la regla 3.a a) de la real
orden citada de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia del capitán de Infan
tería de Marina de la escala de reserva D. Francis
co Gómez Lourido, en solieitud de abono de un
quinto de suQ1do de los meses de marzo último y
,
sucesivos por hallarsejdesempeñando destino de su
clase en la Comandancia de Marina de Alicante;
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 32 del
reglamento de revistas vigente; en el 5.° regla, 10 de
la ley de 12 de junio de 1909 y que el recurrente
desempeña destino de plantilla, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer del
Estado Mayor central e Intendencia 'general del
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do y disponer que por la Habilitación de su desti
no se hagan los abonos que correspondan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mai ina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia del
capitán de corbeta D. Luis Rivera Uruburu, tercer
Comandante del :crucero Reina Regente, en-solici
tud de abono de gratificación de prof(Horado
desde él 10 de septiembre al 7 de diciembre del año
último, durante cuyo período fué Jefe de estudios
de aquel buque-escuela, por haber tenido este ea
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rácter, consecuente a lo mandado en real orden de
2 de septiembre citado; teniendo en cuenta que por
tal circunstancia se han cumplido los requisitos que
exige la regla 3.a, d) de la real orden de 14 de no
viembre de 1911 y que en el presupuesto de 1914
ha existido crédito para los abonos que correspon
dan en virtud de esta última real orden y no están
detallados en presupuesto,S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de la Intervención ci
vil de Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente y disponer que por la Ha
bilitación de aquel buque se formule la liquidación
de ejercicio cerrado de la expresada gratificación,
en la cuantía que señala la regla 3.a a) de la real
orden citada de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muúhos
años.—Madrid 25 de octubre de 1915.
MIRÁNDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia del teniente de navío
D. Juan B. Bover Dotres, Ayudante de Marina de
.11vea, en solicitud da abono de un quinto de suel
do de los meses de enero y febrero últimos, deven
gados en la Comandancia de Alicante; teniendo en
cuenta que el destino que ocupó el recurrente se
halla comprendido dentro del número de oficiales
que para ayudantes de Comandancias de 1.a y 25'
clase fijó la ley de 12 de junio de 1909 y real decre
to de 21 de dicho mes y año, y que en el capítulo 3.°
art. 3.° del presupuesto vigente existe crédito para
su abono, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer del Estado llayor central e Inten
dencia general do este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente en armonía con
)o dispuesto en el art. 32 del reglamento de revis
tas vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a Y. E. muchos,
años.—Madrid 25 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general dol apostadero de Car
tagena.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° practicante
de la Armada D. Emilio Eizmendi Alvarez, que
pertenece a la Sección de Cartagena, en súplica
de
ser trasladado a la de Cádiz, por reunir los requi
sitos prevenidos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Jefe de los servicios
sanitarios del primero de dichos apostaderos y la
Jefatura de iguales servicios de la _Armada, se ha
servido acceder a su petición, por tener cumplidas
las condiciones exigidas por la real orden de 4 de
septiembre de 1914 (D. O. núm. 196, pág. 1.309) y
disponer que el Eizmendi sea relevado
en la Sec
ción de Cartagena, por el segundo practicante de
la de Cádiz que designe la superior autoridad da
ese apostadero, cualquiera que sea el destino que
desempeñe.
De real orden, comunicada por el 1.1. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—Madrid
27 de octubre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.




JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del per3onal del cuerpo de Sanidad de la Armada




• I). Juan Redondo y Godino.
ExrEnENTEs Foazosos
Médicos mayores.
Juan Navarro Cañizares.- -(Asignado al Centro de. Esta
dística sanitaria de la Armada.)
Guillermo Summers de la Cav.ada
» Ram6n Díaz Balea
» Luis González Ayani.
» Ricardo Varela y Varela.
Luis Ubeda Cardona.
Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo.—(Ayudante del
ñor Jefe de Servicios Sanitarios.)
D. Adolfo Núñez Suárez. --(Ayudante del 14:Amo. Sr, Inspec
tor general de Sanidad de la Armada.)
Médicos primeros
D. Alfonso Cerdeira. Fernández.
» Federico Torree,illas y Fernández.
» mEnrique Raón Sáncthez.
» Jos("1Maisterra y Ventura
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Médico primero.
D. Francisco Moreno López.
Madrid '29 de octubre de 1915.
El Jefe de los servicios sanitarios de In A rmnda,
Joaquín Olivares.
1)
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ASESORIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Jurídico, que se hallaen situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Pedro de la Calleja y González. En Ferro!, por realorden de 26 de septiembre de 191.4.
Teniente auditor de primera.D. Miguel Sánchez y Jiménez.– A las órdenes del excelentjsimo Sr. D. Juan Spottorno y Bienert, Ministro Togado,en concepto de ayudante.—En Madrid, por real orden de30 de abril de 1913.
leniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—A las órdenes del excelentísimo Sr. D. José Valcárcel y Ruiz de Apodaca, Auditor general, en concept) de ayudante.—En Madrid, por realorden de 29 de marzo último.
Madrid 29 de octubre de 1915.
40.1.
El Jefe del Negociado,
José 4Monlesinos.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca a pública suba- ta lacontratación de los servicios de descarga de carbón yconducción de este combustible a los buques en este arsenal, bajo el precio tipo de dos pesetas por cada tonelada de mil kilogramos, con sujeción a los pliegos de condiciones y reglamento para la contratación de servicios
y obras de la Marina, aprobado por real orden de 4 de
noviembre de 1904, que se encontrarán de manifiesto en
la secretaría de la Jefatura de dicho arsenal, en el EstadoMayor central de la Armada y en la Comandancia de Ma
rina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas, que
se constituirá en la Comisaría de este arsenal el día y ho
ra que oportunamente se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en .elBoletín Oficial de la provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que cadapostor presente su cédula personal y un documento en
que acredite haber impuesto la cantidad de mil quinientas pesetas en la Caja general de Depósitos o en sus su
cursales de provincias, como depósito provisional.El citado depósito ha de ser constituido en metálico o.valores públicos admisibles por la ley, al tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda amortizable a 5 por100 y al del precio medio de cotización del mes anterior
las demás chses de valores públicos.
El licitador a quien definitivamente se adjudique el re
mate, deberá imponer como fianza :para.;responder del
cumplimiento del contrato, en la Caja general de Depósi
tos o en sus sucursales de provincias, la cantidad de tresmil pesetas, bajo las mismas bases fijadas para la constitución del depósito.Las proposiciones deberán extenderse precisamente enpapel timbrado de una peseta--clase undécima- no admitiéndose las que se presenten redactadas en papel común con el sello adherido en él: estarán arregladas almodelo que se inserta a continuación y serán admitidasen el Negociado correspondiente del Estado Mayor central de la Armada y Comandancias generales de los apostaderos de Cádiz y Cartagena y en las Comandancias deMarina de la Coruña, Gijón y Bilbao desde el día en quese inserte este anuncio en los periódicos oficiales, hastacinco días antes del en que se celebre la subasta y en laComandancia general del apostadero de Ferrol, hasta lasdos de la tarde del día anterior al de dicha celebración;en el Concepto de que las expresadas proposiciones se entregarán en pliegos cerrados, en cuyos sobres firmaránlos respectivos licitadores, haciendo constar en ellos quese entregarán intactos o las circunstancias que para sugarantía juzguen conveniente consignar los interesados,a quienes se les expedirá recibo del pliego por la oficina receptora del mismo, así como de la carta de pago quepor separado deben entregar.También podrán ser entregadas las proposiciones a lasusodicha Junta de subastas durante los treinta minutos
anteriores a la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de noviembre de 1905 que modificó el artículo 53 del vigentereglamento de contratación, se anunciará también esteservicio por edictos que fijarán en sitios visibles en lasComandancias de Marina de la Coruña, Gijón, Bilbao, yFerro], lo que será dispuesto por los Jefes de las mismas
por el conocimiento que tengan del anuncio inserto enel DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Modelo «le proposición.
Don N. N. vecino de... domiciliado en... con cédula personal de... clase, núm..., por propia y exclusiva representación (o a nombre de D... N. N. para lo que se halladebidamente autorizado), hace presente: Que impuestodel anuncio inserto en la Gaceta de Madrid núm... (detal fecha) o en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, núm... (de tal fecha), o en el Boletín Oficial de laprovincia de... núm... (de tal fecha), y de los pliegos decondiciones para subastar la contratación de los servi
cios de descarga de carbón y conducción de este combustible a los buques en el arsenal de Ferro', se com
promete a llevar a cabo estos servicios con estricta su
jeción a los mencionados pliegos, por el precio señalado
como tipo para la subasta (o con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos por ciento). (Todo en letra). Fecha
y firma del proponente.
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferro), 26 de octubre de 1915.
El Secretario,
Mariano Sanjuán.
lrr p. del Ministerio de Marina.
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